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 严军兴、肖胜喜主编：《新刑法释义》，中共中央党校出版社 1997年版，第 268页。 
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罪的规定主要吸收了最高人民法院、最高人民检察院 1985 年 7 月颁布的《关
于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》（以下简
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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